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Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des rensei-
gnements personnels, texte annoté, par 
Raymond Doray, Montréal, Soquij, 1988, 
565 p., ISBN 2-89032-381-1. 
Loi sur la qualité de l'environnement, texte 
annoté, par Michel Yergeau, Montréal, 
Soquij, 1988, 1109 p., ISBN 2-89032-
367-6. 
Code civil annoté, C.C.B.C. art. 1929 à 2715, 
vol. 3, par Jean-Louis Baudouin et Yvon 
Renaud, Montréal, Wilson & Lafleur, 
1988, 584 p., ISBN 2-89127-088-6. 
L'alcool au volant et les autres infractions 
criminelles reliées à la conduite d'un 
véhicule, par Sophie Bourque et Jean-
Claude Hébert, Montréal, Wilson & La-
fleur (coll. aide-mémoire — 501), 1989, 
84 p., ISBN 2-89127-117-3. 
Constitution d'une compagnie, par Paul 
Martel, Montréal, Wilson & Lafleur (coll. 
aide-mémoire —301), 1988,60 p., ISBN 
2-89127-110-6. 
Actes du colloque sur la vente internationale, 
sous la direction de Louis Perret et Nicole 
Laçasse, Montréal, Wilson & Lafleur 
(coll. bleue), 1989,321 p., ISBN 2-89127-
107-6. 
Report on Contribution among wrongdoers 
and contributory negligence, par Ontario 
Law Reform Commission, Toronto, Min-
istry of the Attorney General, 1988, 
289 p., ISBN 0-7729-3815-6. 
Report on Timesharing, par Ontario Law 
Reform Commission, Toronto, Ministry 
of the Attorney General, 1988, 195 p., 
ISBN 0-7729-4108-4. 
Le Droit c. l'Étude. Recherche des faits, 
sous la direction de William Crawford, 
Toronto, Conseil canadien de la docu-
mentation juridique, 1989, 256 p. 
Sanctions and Rewards in the Legal System, 
sous la direction de M.L. Friedland, To-
ronto, University of Toronto Press, 1989, 
224 p., ISBN 0-8020-6688-7. 
1er Janvier 1993. Ce qui va changer en 
Europe, par Peter Sutherland, Paris, 
Presses universitaires de France, 1988, 
150 p., ISBN 2 13 042273. 
Guide de rédaction de convention collective, 
par Ronald Sirard et Claire Armstrong, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1989,73 p., 
ISBN 2-89127-115-7. 
Les relations du travail dans l'industrie de 
la construction, par Carol Jobin, Mont-
réal, Wilson & Lafleur, 1989, 568 p., 
ISBN 2-89127-085-1. 
Aménagement et urbanisme, collectif, Mont-
réal, Wilson & Lafleur (coll. aide-mémoire 
— 402), 1989, 34 p., ISBN 2-89127-
121-1. 
Protection de la jeunesse, par Line Gosselin-
Després, Montréal, Wilson & Lafleur 
(coll. aide-mémoire — 204), 1989, 61 p., 
ISBN 2-89127-118-1. 
Privilèges de construction, collectif, Mont-
réal, Wilson & Lafleur (coll. aide-mémoire 
— 205), 1989, 86 p., ISBN 2-89127-
120-3. 
Theory and Practice of Liberation at the 
End of the XXth Century, sous la direc-
tion de The Lilio Basso International 
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